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この投出＇；！：.. 2名連記で，投京総数3,104 ~，＇~. 
うち有効投票数＇ i2,909梨，無効投票数は195~再で
あり，次の161'，が第1次総長候補者に選ばれた。
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京大広報 1985. 12. 1 
ことは世界に或る歪みをひきおこしているという













































































































































項につき；＇（臓の特段の御両日立， 御協力の程おJj~""j ＼，、中 L J:
げます。
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4 .所要経費 1人 l伯使用料80円，暖房料
50円， ほかに食費等実費程度
5.申込み及び利用に関する詳細は，体育会
事務室（西部構内総合体育館内，電話学内 I 
2574）に照会してくださし、。
（学生部）
文学部教授就任，41年退官。そのIHJ評議員（34年～35
年〉を併任。同47年勲三等瑞宝章受章。専門は倫理学。
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